



La Comisión Gestora conoció de este
informe del Sr. Ingeniero Jefe de Obras
publicas, y despues de acordar un amplio
voto de felicitación por el línterés demos·
lrado por dicha autoridad, acordó apro·
bario en toda su amplitud y elevar ante
V. E. esta Instancia, solicitando que a flO
de no hacer tan oneroso el presupuesto
tolal de 3.586.0c0 ptas.• se con!tlgne en
los presupuestos para los al'los 1935 1936
y.I937 un millón doscientas mIl (1.::!OO.<XXl)
ptas., a fin de poder eiclusr todas estas
obras consignando en el presupuesto del
Estado un crédito especial para estas aten·
ciones.
Esta Diputación, solicita el mayor apo·
yo de V. E., además de las juslíslmas ra-
zones que se aducen, fundado en el pre·
cedente establecido para la carretera,
tambien internacional. de Lérlda·BaJaguer
a lA frontera, pero de menor imponancia
que de la que se tratd, ya que si une tam·
bién Francia y Espai'ta, tiene el Puerto
llamado de La Bonaigua. que es el de más
altura de Espal'la y, como consecuencIa,
el que más tiempo del año está intransita-
ble por razón ~e las nieves. Y esta carre·
tera Internacional tiene una consignación
especiaJ-en el Presupuesto de Obras pú-
blicas para su conservación, y, al igual
que eslo, el que respetuosamente suscri 4
be, solicita de V. E. que, previos Jos ase-
soramientos que estime pertinentes, se
consigne en los presupuestos una cantidad
no inferior a 1.2OJ.<XXl ptas. durante los
años 1935·;;6 y 193i, a fin de poder con·
servar esta importante vfa provinCial, que
afecta a tantos intereses de Aragón, Ca-
taluña y Vascc.mgadas.
.'.
No hacen falta rrás comentarios. Las
sugerencias del señor Lacadena a la Di,
putación. transmitida por ésta a las altas
esferas, son hoy una realidad. El minislro
del Ramo autoriza esa subasta de obras
por valor de un millon doscientas mil pe·
seras, hecho que la Provincia debe agra·
decer en teda su valor e importancIa.
El señor Lana Sarrate, ve en vial de
realización su magno proyeclo.
No e;¡iste pueblo sin Iradiciolles, sin le·
yendas qUE' descnbir, sin cuentos que na-
rrar, los cu&les, tranSOlllidos de uno~ a
otros en la sucesión de generaciones con
innovaciones mas o menos detalladas se~
gun la fertilidad imaginativa de los indi-
dividuos, forn an la Historia, slelll'( r ph-
cable a mucllos de sus relalo~ el r r ,\1 r·
Ibio: cAsi se EScr'be la H :.1011 '·u d,muestra con IR sennl'ez 1 t- g:- ,
mlmica. la fit!~ed¡ a () 'x {" <1
rraciones que se lllerl' , I
son fanta<fas i"'''~lm ('.. " '1
ceros de los p¡'t'b, ,,.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
concurso de una representación de la mu-
jer jaquesa, de los mozos labradores yar-
tesanos, yen la que figurarAn los persa·
najes que dieron nombradla 8 esta pagina
ghniosa de la historia de Jaca, con sus
banderas y enseñas. Interpretando el sen·
tir de autorizados historiadores, el Conde
Don Azoar, caudillo de las huestes jaque·
sas, vestido a usanza de la época. con
rodela y casco, hará su entrada al frente
de las fuerzas vencedoras, jinete en brio·
so caballo.
6.o Presentación de los Danzantes de
Yebra que concretan una vieja costumbre
aragonesa y son parte principal en las fies-
tas populares del pals.
7.° Gran concierto por la Banda Mu·
nlcipal de Musica de Zaragoza. galante-
mente cedida a Jaca para este dla.
8.° Gran Fiesta de Jota. Actuará la
Rondalla Jacetana y un cuadro de canta-
dores compuesto por José Oto, FeUsa Ga-
lé. Matilde de Pablo y joaqufn Numancia.
Bailadores: Ignacio Zapata, Pilar Gale.
Manuel Liarte y Pepilo Galé.
9.° Baile.
La Rondalla jaquesa, además de su aC4
tuación en la Fiesta de Jota. interpretará
durante la cena algunas obras de su re-
pertorio.
Durante estos actos se servirá una ce-
na tfpica a cuantos, provistos de la c0 4
rrespondiente tar¡eta, cuyo precio es de 6
pesetas, quieran tomar ~arte en la misma.
A tono con el festival, puramente arago-
nes, organizado en el IV Dfa de Aragon,
esta cena se servirá en la forma más t1pi 4
ca pos:ble. Se usarán cubiertos de made-
ra y se prescindirA de servilletas.
En el patio de la Ciudadela, galante·
mE'nte cedIda para este festival, hablá eS4
plendida iluminación y decoración muy
vistosa.
Se fija en 1 peseta el precio de entrada.
La Comision se reserva el derecho de
alterar el orden del espectáculo o supri·
mir algun aclo si a ello le obligan incon·
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1.0 A las nueve de la noche, desfile
de mozos de la bandera y labradoras pre·
cedidos de los gigantes y cabezudos y
acompañados por la Banda Municipal de
Música de Zaragoza.
2.° Desfile general de la Comitiva por
el patio de la Ciudadela.
;,),0 Boda ansotana. La bella rudeza del
traje ansotano, que tiene su principal ex-
ponente en las grandes solemnidades y en
los acontecimientos familiares. alcanzaril
en esta boda su mlb:ima expresion y su
interpretación más pura y hel pues a ves-
tIr sus trajes y a vivir sus costumbres,
vendrán ansotanos de recio temple y an-
sotanas de atracli\'a belleza, deferentes
al ruego de jaca y como tributo al IV
Dja de Aragón.
El ilustre cronists don Ricardo del Arco
ilustrará los numeras mils tipicos del pro-
grama con breves palabras acerca de su
origen y de su valor historico.
4. 0 Concierto por la Banda del Regi-
miento numo 19.
5.° Reproducción de la tradicional fies-
ta del Primer Viernes de Mayo con el
Ya lo hemos dicho: El dla ocho va a
ser en esta ciudad un dla aragonés por
excelencia.
El IV Día de Aragón celebrado en San
Juan de la Peña. tendrá aquí un eplJogo
elocuente}' de recio sabor montañés.
El programa que copiamos a continua-
ción nos da hechos cuantos comentarios
pudieramos hacer de tan atractiva fiesta.
Pero hay algo que no lo dice el programa:
La gratitud de jaca para el Ayuntamiento
de Zaragoza que liene la gentileza de en~
viar su banda de musica, ya famosa, para
ese dia; para la Diputación de aquella ca-
pital que apoya y patrocina estos actos;
para las autoridades turlstlcas de la Re-
gión, que Ilan ofrecido a la Comisión su
apoyo y su concurso:
Para todos la gratitud de Jaca:
obligado, en su sector importantísimo de ¡ La Comisión acogió con el más vivo
Huesca a jaca, que rJone en comunicación I interes dicha propuesta, y fue comunicli-
Barcelona con las Provinclas Vasconga· 1 da al Sr, Ingeniero Jefe de Obras publi,
das), fuese atendida en su conservación cas, que, en comunicación de fecha de
en relación con la importancia que trene. ;¿¡ de abril de 19":4, la informó favorable-
No es necesarlO detallar a V. E. la im- mente. y haciendo un anleproypcto de gas·
portancia de esta vIs de comunicacion; tos que supone la Cifra total de 3.5&J.OOO
pero, por el Puerto de Sompor se comu- pE'setas, y dividido en los sIguientes con-
niea con Franela. y es verdaderamente la~ ceplos: Por la supresión de tres Dasos a
mentable, que teniendo Francia hasta di- nivel, 390.0::;0 ptas.; variante en el klló·
cho punto una carretera tan admirable- mPlro lOO, plas. 95.000; varianle de La
mpnte conservada, se encuentren los tu· Peña. 6(X),OOO plas.; lTlE'jnra visualidad y
ristas extranjeros que llegan a España peraltado de L:"; vas. 676.000 ptas. ¡as·
con una vis cuyo estado puede calificarse faltado de iG kilómetros a 25.000 plas .•
de deplorable: 1.B:!5.000 ptas.
PROGRAMA
I
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La Comisión Gestora de mi Presiden-
cia, en sesión celebrada el dra 5 de abril
dei corriente al'lo, y a propuesta del Dlpu·
tado Sr. Lacadena, Ponente de Caminos
vecinales, acordó inciar expediente a fin
de lograr de ese Ministerio de Obras pu,
bUcas el que la carretera internacional, de
primer orden, llamada de Zaragoza a
Francia, sin duda alguna la más importan-
te de tráfico, no solamente de esla Pro-
vincia, (sino el que hacen las Regiones
de Aragón, Vascongadas y Cataluña para
ir a Francia, como asImismo el ser paso
••••••••••••
Cuando en el anterior número refirién-
donos a la carretera Zaragoza-Francia,
dábamos cuenta de gestiones realizadas
por la Diputación provincial de Hueses.
no crefmos que su labor darla frutos tall
pronto y lan copiosos.
Claro es que el organismo oscense ha
tenido refuerzos en sus peticiones como
los sei'lores Mallo y Lana Sarrate que en
el • Circuito p¡renaico~ tienen puestos sus
ojos y sus amores.
Por algo es el uno representante en
Corles de la Provincia y es el otro el ini-
ciador y propulsor de tan magno proyecto.
Creemo:s, sin embargo. de oportunidad
hacer un poco de historia, pues periodís4
tlco y noble es dar a cada cual lo suyo y
premiar con la gratitud, iniciativas y tra·
bajos que tienden a beneficiar a los pue-
blos.
y para ello nada mejor que transcribir
la razonada y documentada solícitud ele'
\'ada por la Diputac¡¿),l al M.fiistro de
Obras públicas. Desde enlonces (Mayo
del aao 8ctual), se ha estado al tanto de
este asunto de tan vital int~rés y el resul-
tado ha sido autorizar al Ministro Del ra-
mo para subastar un millon y medio de
pesetas de obra del Circuito Pirenaico,
inclufdas en esta cantidad las SOO.<XXl
pesetas ya consignadas anteriormente y
que figuran en el presupuesto.
Tan grata noticia fué comunicada el
domiugo al alcalde de esta ciudad señor
Bayo por el señor Mallo y hll causado,
como es natural, impresion muy exce"
lente.
La construcción de estas obras-dicen
los bien informados - será rápida y la im-
portancia del proyecto queda ddlOida afir-
mando que muchas de las anormalidades
y defectos de la importánte vea afectada ).
expuestos en la Instancia de la Diputación
quedariln ahora corregidos, y por lo lanlo
la carretera ofrecerillas condiciones turrs-
ticas que requieren su importancia y ei ser
vla de enlace con la nación vecina.
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Es dificil señalar dónde comienza la S A N I U A N D E LA PEN- A , dos por la misma substancia, que pesaré
,1'" I más o menos según el grado de concen-
historia y termina la novela, especIa men- tradon que tengan.
te en las levendas de tipmpos antiruos y I 1 Con esto y con una interrogación sobre
[l~i<¡f'<; ren,otr¡:. la mayor parte de cu· Majestad en las cumbres, eminencia I lo que el porvenir descubrirá acabó el
~ 11, hu:. no ~e hallan teslimonianos Iorador su discurso que fué muy aplaudidodel solar de Aragón y prez de España,
con docullIenlos e instrumentos veridicos. ya que por el interés del tema y por la
dc.nde ansiosa de guerra la montaña cla ,'d d d pe" , I
La fantas;a patriótica ha jugado principal r a e ex r slon. Sin en rar en pro-dió .el grito alentddor de independencia. blemas muy complicados, supo mantener
papel en lo con lado, Para los ciudadanos " el interes del público lodo el tiempo que
de cualquier nación su historia sobrepuja Deberras nadar en opulencia, duró su dlsertacibn.
a la de los demas. Para el patriota no ha 1 limpio joyel de glona de una hazaña , A continuación el Dr, Miral expone la
habido en el mundo gestas como las ges- t' como la mas ¡ntrepida tamaña, ¡labOr de la Universidad en los años que
las de sus abuelos; fueron los más he- por ser del pueblo de Aragón la esencia, lleva funcionando en esta ciudad, su des·
¡arrollo paulatino desde que modestftmenteróicos, los más sabios, los más vin;.¡osos, ¡Mas cuánto aflige \"ertf? por de~cuido yen los locales galantemente cedidos por
los más justos, y estos entusiasmos ,tien· de tan impropio estado. sin que ponga el Casino de jaca y por los P, P, Escala-
den a menguar la historia de otros pue- nadie anhelo en alzarte más lucido, 1 pios, l1asta hoy que cuentan con un local
bIas, generalmente desconocida para los, I que sin alardes de magnificencia. reune
sin que a tu excelso rango te repongfl las condiciones de comedid d c sa ¡
sUl'etos que no ven más alJa de scs fron- ¡' I a ne e r 85la noble raza ':Iue de ti ha nacido. a este establecimiento.
teras, como As!urias nació de Covadonga! t y todo esto, dice el Sr. Miral, a pesar
A pesar de lo novelesco y fantástico f de los enemigos que esta Universidad tie-
que existe en la narración de muchos he· Fancisco de Iracheta f ne en frente, enemigos no políticos, como
chos, puede afirmarse el verismo del pro, 111 'olllll<'P'PW" alguien ha dicho, porque en l. Universi·
• 1•• llI'.l~ = dad ni se ha hecho, ni se hace. ni se ha-
verbio que dice ces la historia la maestra
de la vida', Efectivamente, la fé patrióti- En el suyo, cheso y v&ronil, hecho para A continuación se levanta el Sr. Ca· rá polltica, El programa de la Univer-
brera que es recibido con una oVAción, sidad es tal, ~ue cabe en todos los pro-
ca ha guiado siempre a los romanceros de hlluchn y ¡rra la mh'ersidad. Expresa el orador su agradecimiento al gramas POhtICOS, aun los más ext~emol;
las gestas épicas descritas con mayores o Pt'ro", don D: ,,,;ngo: larriba los ca' Sr. Miral por haberse acordado de ~I pa, en una palabra p~rque en la Umversi-
menores hip~rboles, pero teO(ti~..:u siem· razones! Que su obra arraigó en la roca ra el acto de apertura y enseguida entra dad no cabe la ,polltlca: .
pre a loar y enaltecer el heche reallzado, de este Pirineo ind6mito y tiene savia y en el tema de su disertación cEI problema Est~s enemigos, dice. son enemIgos
P
ara que sea admirado y sirva de e5i::::'" _ ~:g.or para hacer frente a todos los ven- cosmogónico', profesl~nale~ que no pueden perdonarle. a la Umversldad, el que esta se haya des·
lo a las generaciones futuras, Basándose davales. Puede V, continuar por las re- ComIenza demostrando la ~od~rosa ayu- arrollado sin prestarles acatamiento.
en la relación de los suce~os ocurrido~, giones de ~nsuei'lo a que nos transportó da qu~ han prestado a la CienCia l~s te- Despues de esto da las gracias I los
indica el camino a seguir para el porvenir. el doctor Cabrera, en su ferrocarril qui· lescoplo~desde el modesto aparato Ideado ayuntamientos de Jaca y Hecho, ala Unl~
por Galileo h~sta los potentlslmos apara- versidad Zaragozana y en especial a la
pudiendo considerarse como la gula de mérico y rapldo. y crea V. que sólo a la t?S de que d!sponen hoy los observato- Diputacion Navarra. por el presupuesto
los pueblos y de las naciones. [ pureza de ~quellas teorlas es comparable no,s astronóml~os con los cuales se ve un que para esta Residencia ha votado. ayu-
y lo que en tésis general se ha demos- ¡ el sentir de Aragón, el sentir de la Mon- alfiler a un .kllómetro d.e distancia, con da que agradece mas que por el apoyo
lrado. se aplica tambi~n a la historia del ~ taña para su Universidad de verano en tanta preciSIón ~omo SI estuviera a un, material, por el apoyo moral que le,presta
, d' id o i J ca metro. 1(aplausos).
10 IV U , a . Pa.r~ mayor ,claridad del tema inte~t~ Por último hace un llamamiento a la Ju-
¿Qu~ hombre al recordar los incidenles tEsas baterras misteriosas que disparan un viaje mara~l.lIosoa través del esp~clo, ventud jacetana para que en la medida
de su adolescencia, los hechos de su ju- ! sobre nosotros, se han estrellado, segui- pero no un viaje en los aparatos co,locl- ; de sus fuerzas ayude a la Univerlidad,
ventud, no sigue en la educación y colo· rán estrellándose conlra el granito de dos ~asta hoy, con los CUDles se harla In'l nutriendo su matrrcula. y de esta manefl~
cacion de sus hijos una conducta basada' Oroel y Callarada y al fragor de sus bo- termmable, SIO,O a bordo de un rayo de aquella consiga el fin que se propuso al
en lo que conoci~ prácticamente y que cas de fuego. conteslaremos con ,nuevos 1<X>~~ k~~~~~~~'p~r~~;~n~~~' es de I establecer los cursos de verano, que toé
forma su historia Individual? I actos, con otros alardes que dIgan al Con este rayo de luz partimos de la ~ pr6'agar la cultura en las montaftas de.
La vejez es sabia, precisamente por la mundo que fiel al espiritu que la Informó I Tierra y casi instantáneamente llegamos 1 r~gc~~tinuación habla el sefl Sa' 6'
experienc.ia. por la practica individual. > en su nacimiento, la UnlversidslÍ de vera· 1 a la Luna. , 1para agradecer la ayuda que I~~ gall~~dal,
porque el hombre sabe su historia y la' nc de Jaca cumple su programa cullural. Pero la Luna pre.senta pocos misteflO!: , mente se presta a los cursos de Verano. \




S potenthes apa-¡ refIriéndose a la futura Ciudad Universi
d d d f Y M
' h' ra os conocl os, os as r nomos an po- taria de Zaragoza dice que pn su autono
rante su juventu yeda a ulta arman a lo sabiamas, señor Iral; pero IZO dido explorarla como quien dice palmo a' f ó' ' ~
su ciencia, que es la maestra del vivir V. bien en deCir con claridad. que la o/en- palmo.' I dmeaperecsoln ma'JcaCeanlcont~~~á nuevods mediO
, '1 l' U' 'd D f I ¡ d I S I ¡ I ar a a m-.lma ayu l.
aplicada a su descendenCia en genero, Sloa contra nuestra nlVerSl ad no es po· e aqu nos ,ras.a am('lS a o a cua l Da por inaugurados los Cunos de Ve
La Historia a través de sus verdades y lItica. No podia serlo. En ella-V. lo di- con un tren o~dlnano tardarlamos en lIe~ rano en esta ciudad y con ello por con-
de sus falacias. de sus hipérboles y ne- , jo-tienen cabida todas las pollticas y.a ~r~~~~~¡1i~~~~~~~s~r~~S~t~:~d~~nO~::;1c1ufdo el acto.
gruras trágicas. de su culto a los héroes t todos les vientos abre sus puertas la UOl' que 8 m. 17 s, p VOU
y a los marUres. de su admiración a los t versidad. Ella se preocupa únicamente de Tomando como ba!)e el Sol partimos .
SAbios y leg:isladores, a la abnegación, la hacer cullura y de exp<lOdir sus ensenan- para nuestra excursión por el espacio y I
,rtuJ } el sacnf ClO, conserva y estimula zas; de llegar al pueblo con rayos de luz para alejarnos del lugar recorrido por los
d SclltlOll~ntO patrio de un pals, pues es que son arte, son idiomas, son ciencia. planetas, t2rdamos varias horas. ~hora
la base de la nacionalidad, la CU¡¡! .5.alva a ' .son ~emiUa fecunda que nutren ,las inteli- ~~sc~f~:~:yennaUd~t;o~~rad~ees~aac~~se~
los pueblos y los libra de la opreslOn. 1genclas. Por eso busca por tribuna las medio navegamos hasta llegar a la estrellaI d I bl 1 • f e Este Banco ha acordado repartir a cuenta de
MIGUEL ANCIL . razas e os pue os mon aneses, por más cercana, Al a de la constelación en' los Beneficios del presente afio. un dividendo de
l
eso llama a sus actos a todas las clases tauro, 3 por ciento libre de impuestos, que H pagará s
p ••••' 9 11111 .-o. sociales 'j a todos cuantos tienen afanes Durante todos estos años no hemos raz6n de 15 pesetas. por acd6n lobre el nlimero
I
hecho mas que navegar por el espacio re 1
1
47 d.e las act:lones hbef-!ldes y de9~' sob~e
de saber. d I el numero 13 de las nó hberada8, a partIr del dI'
Apertura de I
",,",C • serva o a la via láctea de a que forma- 2 deJulio próximo, en las oficinasdl! la Sociedld
V ti' • • • mos parte" l!n Zaragoza yen las de sus Sucursalesi en Bil-
, Querfamos con estas lfneas concretar Para sahr de ella tardamos més de 100 bao, en el BANCO DE BILBAOi en Pamplolll,
Verano
. nños en LA VASCONIA¡ en San Sebllostian, en tI
1 el acto maugurel; pero un muchacho aluOl U ' f d I I I BANCO GUIPUZCOANO; yen Vitoria en el
" no de la Ull1versidad nos trae una rese. na vez uera e a v a ácteo ~ncon' BANCO DE VITORIA, pre3entando al efeclo
~ . ' ., traremos a mayer o menor distanCia una los Extractos de inscripdon y Resguardos provi·
na-sus primeros ensayos pCflodlstlcos- gran cantidad de nebulosas con igualo sionales respedi,,:a~ent., para estampar los co-
y la publicamos gustosos por que tienen mayor cantidad de estrellas que nuestra rreapondlentes caJetm~s,
I d
" 'b'd 'Ié I 1 I Zaragou ll6 de Jumo de 1934.
el grato aroma e una IInpreslón reCI I a vla c ea, y para recorrer as cua es se
El domingo se celebró el acto inaugu- en esa primera leccIón de los cursos 1934, recesitarla una infinidad de años ya que El Sr:uetario,
Id lo C sos d e o d 1 R s'-I las estrellas que desde aqul parecen lan JOSE LUIS BREGANTE:
ra ~ s ur e. ~ ran e a el, - Cdcanes están separadas unas de otras I
denclll de Jaca. PreSIdIó el Rector de la, Por octava vez y con la brillantez aCQl;. por millones de kilómetros, 1I1111111_""111111111111~1I"•••"" 1111111111 EII.
Universidad de Zaragoza y como siem- tumbrada se ha celebrado la apertura de Pue~ bien, esla gran cantidad de es-
pre hubo en la sala dei «Teatro Unión Ja· lo~ curs(ls ce verano, que la Universidad trelllls no están colocadas en un espacio
quesa» ambiente de solemnidad y una aflr de Z. r"goza c.rgJniza en la ResidencIa de indefinido sino. que,por el contrario están
mación clara de cuánto a Aragón. a jaca Es udi.,n!es ce e.sta dudad. rodeadas o meJor dicho encerradas,en una
, ' , En el escenario del teatro. preparado capa formada por una enorme cantidad de
IOteresa esta obra cumbre de la Umversl' al efect.J. ocupó la Presidencia el Rector moléculas. ••••••
dad de Zaragoza. de la Universidad, acompañado de repre· Lo que puede haber después de elta Adjudicado a don Santiaa:o Pérez Garda en.1
Ello sirve de compensación - así lo ~entaciones de las autoridades y entida- capa es desconocido para nosotros, concurso celebrado el dla 2 del adual, el .ervicio
treemos- 8 SU ilustre Director don Do. des locales, Durante nuestro vial'e hemos observa de deshollinador de las chimenea~ que ti!: hallenen los edificios aleiurado. era !!Su Mutua de In-
mingo Miral. que bebe el cáliz amargo Comienza el a.clo con unas. palabras del do la gran diferencia de volu~en que ha)' ce:ndioa:, esta Junta. Directivalo,pone en eonod·
de e ca barda ob ta des' te el; d Sr. Alcc<l!de p~n;~ndo d~ rel.'tve la labor Ielltre ,los asnos, ya que mIentrAS unos mlen,to de su~aSOC:lados con el fID de que noP:O!t"'
v r mira n 10 r.a a de la Unlvusldec! en esla Ciudad y pro- son miles de veces mayores que la Tierra gan inconvenientes a la ejecuc~n de lal serVICIO
y fecunda, en forma que pone un poco de metiendo para ella la ayuda modesta del anos no llegan a su tamaño. q!!e ha de redundar en benefiCIO de nuestra~
duda aun en el espiritu mejor templado. Ayuntamiento de jdca (aplausos). 1 Sin embargo todos ellos ellan forma- • Cj='J de Julio de 1934.
,
-
Tip. Vda. d.. l. A~d. "'lavar 32 Jaclll
fELlSA
que tomaré. parte en la Fie:sta de
Jota que se celebraré el dia 8 en es·
ta Ciudad.
~1"1II,"~NIIIIlIIllIIlII"lIlIIIMIIIII;IU¡lIll1ll1l1l1l1t11II11I1IUllllnIIllIlIl'HNI_lllIllIllllIlrIo
Pulsara d. pi.dro. rol... bloo-.. cas y rolas perdido de
lo calle del Carmen a la Iglesia de Sanlo
Domingo. Se gralificará.
Seilora viuda de Garcla, una caja y tres fras-
cos perfume. D. Francisco Lloro, un aparato luz
mesilla. Srta. Rosario Jaca, una pecera y dos ra-
mos de flores. Srlll. Isabel Otto, un estuche ma-
nicura. Los Leones. una ~itana. Peluquerla Eu-
genio. un frasco masaje y un estuche perfume pa.
ra aellora. O. Leo/Jcio VilJacampa, doa botsa para
vino, O. Juan Mat:so. un estuche cucharillal, un
espejo tocador}' una caja fantasra. O. Benigno
Fanlo, un apllra\o luz mesilla. Srta. Teresa Lon-
gés, una figura. Srtas. Pilar y Carmen Ortega,
un frutero y un aparato de luz. Srta. Orasia Ga-
zo. un frutero. D. JuliAn Borderas. un corte de
americana. D. Benito Bandres, una plancha elec.
trica. Sra. viuda de Mur, un juego de cafe ju-
guete. Arco Iris. dos bolsos D. Camilo Mui'lo!..
dos jarronea. D. Enrique Ba}·o, un estuche con
taza plata. Srta. M..' Nieves Bayo. un pulveriza.
doro D. Julio &lnz. diez ptas. D. Vicente Soria.
cinco botellaslitor. Srta. Luisa Bueno, una ces.
la fanlasia. Srtas. Benedicto. un juego frula cris.
tajo D. Santiago LJfuente, un juego vasos cristal.
Hermanos Sánchez, una mui'leca grande. Casino
Unión. un espejo m!lrco plata y una mui'leca. Se.
norita Felicitas ¡\1;jiJe. un juego licor. dona Ma-
rina Torres de Md,;terra, un jarro famasla. Don
Francisco de las Heras. un vaso de noche. Sello-
la viuda Dornln~uez e Hijas, un juego locador.
Almacenes San Juan, un juego callal y rnantelerla.
dolla Amparo TÚI~rner. una mllnlelerll. Senori-
laa Pilar y Concnila Tumiis. un juego cerveza.
PeJuquerlll Iml;!, un frulero pJatll. Srla. Conclil.
ta Pérez, dos servilleteros. Srta. Pilar Lacasa,
Irea novelas. D. A.e;ustfn Catalinele, un aparato
luz. ooila Eulalia L1casa, un cuadro fantasla.
D. Generoso Lficllsa, un VIlSO noche. Srta. MarIa
Carmen Vela, unll cesta adorno. D. Serapio Se-
gura, dos botijo>. Srla. Maruja 8andrés. una fi-
gura fantasla. Un ciudadano, dos botellas licor.
D. Luis Cervel 0, una botella Calioay. D. Fran.
cisco Quintilla. una caja papel con precinto espe.
ciaL 1.>. Tomé" Castillo, cualro pares zapatos.
D. Marcos G~los y familia, una entremesera,
Srta. Maruja Forcada. una docena lazas cafe.
Regalos para la Tbrntola
recibidos hasta hoy
1ltlbor inteligente, y de mucho interés.
Nueslra felicilllción por su tlscenso.
i
Se ha Iniciado la temporllda de vera-
, no blljo los más gratos lluspiclos. Son¡yll muchlls IllS fllmilills que ,51!: encuen.
Irtln enlre nasal ros y parll esta primera
qulncenll de Julio tienen llnunciada su
lIegadc:l otras varills. Para todas nutslro
llfectuoso saludo de bien venidtJ.
Ha sido designado para Gobernador




Uno que vé'n la olra ronda
al sentir ¡sebe cantar
hllsta'l'delo fú ¡plegar
la jota que Ji responda.
¡sebe mesache runflante
que la tane y yé d'acero
Inti d'acabar lo cante
lin v6 a meter pa sombrero.
Acababa la cantala
¡nchalla cual g(Jenot furnaches
le acometen los mesachea
prencipiando la 10000ta
Los efllrumentos por ['aire
dando truc~ sin conauelo
en lo contrario tozuelo
tañedor u cantalaire.
Alguno se c.args'Oiós
aprisa'" vén las puiladas
a compás con las zumbadas
de los mozos rondadÓs.
Enrecia la trapatiesta
las vigüelas a pitanzas
que no se zumbian en chanzas
lo qui da y lo qui contesta.
Un chaval escacllillando
las narices eabotadas
y las r....pas esgarradas
veo que marcha jopando.
Otro se'smoca'priseta
y otro fuye mas lemplau
con la zarpa'n lo coslau
y a pitanza9 la rapela.
y plega la desbandada
de los que llevan sundela
farloa de lanla candela
fartoa de lanla lomada.
La ulrgata y ha pas8u
108 fierros quedan con vida
y 108 otros l'hAn perdida
qu'estiJlas los Mn tornó'u ...
y suspirando amonico
una moza que mirabll.
a qui quereba y ganaba
zarrllba lo ventanico ...
Las estrellas parpadian
cei'lando cilas d'alllÓS
a isebos mozos ganadós
que por las mozas pelean.
VaUliuNDO MtSOHZ COARASA
HKho 5 julio 1934.
Ciacetillaf
Ha sido destinlldo a prestar sus servi·
cios en la carcel de esle partldo el inlell·
gente oficial de prisiolles D. Lorenzo eo-
lI11ved. hijo d~ esta ciudod. Reciba nues-
tra bien venida.
Ha cesado en su ctlrgo de Gobernador
civil de la Provincio don Pablo F. Pine-
da. LA prensa dedica o su geslión froses
de encomio, pues aflrmll que ho sido
acertada y de interés pllrll Huesco.
••_ ••••_•••••:a_.OO"IlIIIIIO••••' ._.
Ascendido a la calegorlll de Sub jefe
ho sido Irasladado a Sen Sebastlán el
Ilustrll'do y competenle sobreslante de
Vla y Obras del Norle, don Marcos
Gelos.
El trasllldo del señor Gelos supone su
cese en el cargo de Concejol de este
Ayuotamienlo en el que hll relllizado una
Nos dice la Comisión de ferio~ y fles.
ta~ que ~iguen recibiéndose muy valiosos
y bonilos regalos para la tómbola.
Como lo recaudllción que en elltl se
realice se deslinará, en grlln parte. a la
celebración de musicas. boiles verbenlls
') otras fieslas de carácter popular. se
instalará próximamente y seguramente
alcanzará el éxilo que es de esperar dll-









A mi queridO amigo el hts- 1
pallista JI entusiasta clresófilo J
Dr. Alwin HU/In.
En la torre din sejituida5
basta doce campElnadu,
muitas laa habrún conladas
si espíenas 181 han sentida. .
Fá crudeza'" la nuéy ra.
las estrelJu son luceros
relumbran, cual los zllgueros
como'n cenisa la brasa.
PafJ'Nldlan como gtlelloa
que cei'lan citas d'amor
aqui sig'.mo y aii'lor
de loa mas tiernoa antuellO!.
De cierzo f'algo de bisa
y rKhina la veleta
los mozos pillan soleta
Indo a forro de camisa.
Que la sangre han recia y fuerte
bullindolis por las venas
las mozas lis tiran penas
son chovens IHán ischa suerle!
y dan envidia lschos briOl
y dén envidia con ganas
y d~n envidia y t'afanas
de viellos tornarnos crlol ...
LA UNJON
Pá consolar lo penaar
me paréz quiero sentir
cual si d'alto he!le a venir
lB muslca resonar ...
Yé una ronda qu'hll salfu
de mocina bullanguera
la mocina dominguera,
ischo yé lo qu'hé aentfu.
Las mandurri8S fán chihír
los requintos bién debsntan
los guitarros conlra cantan
los vigllelas gllén sonér.
La pandera truca seco
y los fierros fén compás
bien lo siguen loa demás
y ¡'aire traye lo leca.
Uno 10'sgarrl'l cantar
uno qué'n la ronda ve
uno canta, n'oigo .¡ué., .•
¡Lo me puedo preschinarl
La ronda ya vé plegando
aiento chilar las terceraa
temhlor las cuerdas zaguer8S
y a los mozos caminando.
Las primas dán limpio aól
lal tai'len bién, sin rozar;
fé muito ~oyo'scuitar
lo queschar de Jo bordbn.
Un mozo de fuerte peito
bién entomíu, con voz plena.
canta como meya ucena
a una mesach'asf drerlo.
A lo moza más pullids
que bihá'n éste lugar
si Ii h'apego a la vida
otro no vienga'rondar ...
Otra ronda que se aiente
tal vez se quiera trobar
en ilCha puerta'cantar
por que la dreza no miente.
La primera qu'hez sentCu
ye de mOlOS cabalés
la otra yé de chapucéa
que yll Jos hé conocCu,
Salla cantando un zagal
que ve'n la ronda za~uera
y con voz que suelta fiera
prevoc'asllo chavál.
A la moza mas pullida
que bihá'n éste lugar
qui la ronde consentida
fsche Ji podrá cantar ..•
Majas son sin d'achuntar
y chuntas dallan l'oido
tornan la muska'n roido;
10 d'"nl:is siento cantar.
La viR"lIela de noguel1ll
d'acero yé qui la lai'le
vietlg&'crebarla qui quiera
que ni Diós pué que I'apei'le.
DIALECTO CHESD
Li'5
REGlnlENTO DE INfftNmlft NOn. 19 J
Sección de Ml1slcZl
Programa de las obras que ha de ejecutar /0 mis-
ma en el Paseo de Oaldn el próximo viernes de ~
7Y media a 9 U media noche.
NocHE EH LA MAcARaN.... paao·doble-fandan-
guillo, LKGAZA. i
LA VAQUaRITA. escena del reloj, E. Rostl.LO.
DANZAS ESPAnOl.AS, n.- 1, endecha y jarana,
A. MAC&IN.
LA DJ:l. SOTO DEL PARRAL, fantasía. 2.' p8JW,
SOOTULLO T Va:RT.
LA VERSI:"'A na LA PALOMA, falltasla, T. BRa:-
TÓ1f.
CIU.IIPU GALIClA, paso-doble sobre airea ga·
liegos. G. OH LA PARRA.






Temporada IIrlc. de Zarzuela grande y
Género Chico
OesCOStl esl. Empre.so de realizar una J
temporada Hrica de verono a base ex- l
c1uslvamellle de obras excelSll~ de pura
rilllgambre y sabor espanoles. hemos
vuelto III vlSlIll. tll bellfsimo reperlorlo de
nuestra zarzwel4 grande y 01 llamado
•género chico. por eslimllr que en unas 1
y airas p'roducclones está lo más grato
que pudierG ofrecer~e Gl gusto musical y
dramático de nuestro publico. '
Entra 'amblén en nueslros pIllines ele-
Vllr hasltl IG luz de Ill~ cGndilejlls llque·
t1llS escena~ del sllinele Ifrico que la ac·
tual genertJclón que viene. casi descono·
ce y ~f acaso sólo muy contadl!lls per~o'
nlls pero que por su grllcla y cosl¡cismo
.son verdaderl!lls 10YllS dellealro IIrico es·
panal.
Empeno nueslro Ion ambicioso como
el que nos proponemo~ Ilevllr a cabo,
exlglll un elenco llrllslico de valla y al 1
decto .conrratl!llmos figuras desfllclldtJs
de los letltros Llrico Nacionlll de Ma· I
drid, Nuevo y Victoria de Bdrcelono y j
elemento~ de IGS companills Serrano,
Saus Caballé~ y Pablo Gorgé, formun·
do un conjunto de canlanles y actores
Que pOCtlS vtee~ puede reunirse la selec-
ción que ahoro se presentará.
Lo temporada. por lo que respecta a
los precios, será tlrchipopular, con el fin
de que todGS Itl~ clases soclmes puedan
d.leltarse con esle espectáculo pocas ve-
ces presenttldo en JacG. En las funclo-
ne~ de e~treno, el precio de lo butaca se·
rli solo de 3'50 peseta~ y los dfas que se
can len reprlsse será solo de 2'50. LlI ge·
neral 0'75 y 0'60 re~pecllvomentll.
Abono para cinco funciones a butaca
ólo 10 pesettJs. este abono se abre des-
de hoy y se cerrará el miércoles dla 11
1el aclUal.
El debut de lo Compllnla será el jue·
\'IS 12 con eKariuska».
No hacen fGlla com~nlarlos y si se
putdé asegurar que el pafio de bulacas
"evuramenle se llbonará todo y no slll-
jr6 una sóla butaca o la vento en laqui·
'till, Así deberla ser tll menos con a1leien-
le como que se ofrecen.
Los funciones que dará estll Campa·
110 serán cinco y todas eUtls de abono.
!ueves dltl 12, por la noche, «Ktltiuska.
(Itl moler rusa); sábado noche «La Ver·
bena de ltl Paloma» y eL')s cl~veles»;
domingo por la tarde o IllS seis y media
eUl viejecita. y «Moros y crlslilJnos»;
¡¡or hl noche del domingo «El cllntor del
lIrrlero. y marles dio 17 ItJ morllvillosa
obrll del mlltslrO Arrieta eMarino». Un .
verdadero planlel de obros escogidas ¡'
musicales y tfpiCllS. •
El abono estará llblerto de 12 a 1 por'
[ilI manana y de 6 a 9 por la noche en III 1
Contadurfa del Tealro (esclllera del e~- j
cenarío segundo piso). \
Los abonados o III anterior Compllñla
«Vlla Davb podrán recoger su 10cllJidad •
hasta el mllrtes dlll 10 del aclualll las 9
de la noche. De no recogerlo dentro de
tsle plozo, [a emprestl dispondrá de ellll
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D - FUNDADO eN 1845
MADRID
CAPITAL 12.000.000 d. pe..... =
Capital social suscrito............... 25.000.000 de pesetas
en circulación de préstamos otros... 25.000.000 de id.
Presidente: DON VICENTE DE PINIÉS
Autorizada e inscrita en el Mini¡terio de Trabajo y Previsión•
facilita pr~tamos para invertir y libre disposición, módico interes, dentro y fue·
ra de la capital, amortización a corto y largo plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA





ni NUEVO GRIlIi TnLlJR DE VnC!!100 r CUCNILI ERlfi ~~
~. .~
I Valentín Blanco_ .. I
~.! Duquesa de VilIahermosa. núm. 1 ~ IE1»ml~(GA P;~ I
r: (Antes Mercado) ~ ~.,' ~.;!.! AS H += ~'1Ei Ca.o c'nlral en V=~:~olld: V I U 11 A deS. B lA" C O El
!," SI"; • Vaciado de toda clase de herramientas de eorte~ ~Et! SE>gadora5 - Guillotinas - Hoces - Tijeras de sas- Es
~t tre y modista-Cwchillas de zapatero y guarnicionero g;
ñi Especialidad en n¡;¡vajas de afeitar y to- ;l!
... da clase de utensilios para Barberos. 11!
~ .~
:,rJ EstuDendas máquinas de cortar pelo y esquilo ¡,.
••• Inmenso surtido en cuchillería r~
~¡ d
;'. MUY IMPORTANTE.- Se garantizan los trabajos efectuados en esta casa • .,
.~ ¡~
~! ViII hermo&a,' (antes Mercado) HUESCA ~ll
~¡ d








A la vista ..••. , ..•• ,. . . • . • . •• • . . . 2. 010 anual
11. OPERACiONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.. . •• • . • . . •• • • • • • • . . . • • . 3 % 010 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 oJo »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. • • • . . . • •• 3'00 °10 »
Imposiciones a doce meses o mb.. . . 4 oJo »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edüicio propiedad del Banco:
IN () EP E NOE Ne lA. núm. 30 y 32 ~ = - Zaragoza
~._----------------
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagoo, Albalate del Arzobispo, Alcaftiz. Alcorisa, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Arallone9, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tarnarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corriente!i.-Valores del Estado e Industri,,·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giro!;.-Cartas de CrMito.-lnfor·
mes comerciales, etc.•. y en general toda clase: de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.· de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vancia general y obli~tor¡a para toda la Banca operante en Espafta, este Banco no podrá abo·







Cristalerlas de colores, 25pieza.s... 12'00 »
Id. id. 50 id. ... 19'00 »
Vaso fino para agua.............. 0'35 :t




••¡ - itl.íf!t:leA -· - -
~_._._••••••••••••_ .,I
MUEBLES
Comoda ...••••••••.•.••••••.•.•• 38'50 :t
Camas desde.......... •••..•••... 32'00 »
Mesilla de noc.he completa... .• .••• 10'50 »
Lavabos complelol •••.••••••••.•• 2'2'00 »
Percha de árbol...... ... ... ...... 15'50 »
Armario con luna biselada......... &5'00 ptal.
Armario de Comedor............. 00'00 »
Mesa de id. ••.•. oO...... 23'50 »





ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad·









Ocas.Oo'n Máquina Singer In-dustrial. seminueva
y armario vajillero. Razón: Mayor, 4 l.
Casa Se vende la casa n.o 8 dela calle del Barco, propia
para lf\brador. con grandes bajos y cua-
ciTas. Mide 360 metros cuadradn~ aproxl·
madamente. Razón: su propietario. en la
100sma.
Se vende un campo con ca-sa habilable junio
R 11\ eUoción del fcrrn';1\rrlt te esta ciud~d.
Para inf(\rmes en esta Imprente. 'Apesar de los precios tan reducidos f:·"'''''__''.1 jados en la presente circular y con el fin
,. de ponerse fuera de toda competencia esta",..__......_......_""e_.......... cosa inaugura un dia de gracia cada se·
Cn 0BO"-5 I mana, que serán los lunes y en dichos'"'.\ !'tl:; • dl.s lodos mi' clienles disfrularán de un
de todas las clases I diez por ciento de descuenlo en lodos los
articulas de Loza, (rlst.l, Blterla de
Cocina, artlculos de Reg.lo,lámp.·
ras de todas clases y Mueble. de todos
I los estilos.
Auto 4 plazas sedan. 10 H. P'Imar.:a europea, vendo muy
b?rato, a toda prueba. Dirigirse a esta im·
prenta. I
tl:lI,lII!!~UIlIHMuIIlIMllnl\lUflIIIllIllIlIHIIIIIIWllllllllllllllllqllllli~;n~IlIll:Hul0011 para todo comprador, conocer los nuevos
precios con considerable baja que- los Al·
macenes "La ~rgentina" fijan a
partir de esta fecha para los diferentes aro
tículos que trabaja como podrá apreciarlo
por algunos que cito a continuación:
lIíU~I~.¡¡Il.UllIUYIIllICIHIYIl¡lIIl:nlll.,IlI~i11l!llllll:lIl1l1ll1lt1rllll!lIlIRllIlllIlIlIIIl1i11l11
.""1<..
P ' do.da Eldl826deJunioer . s.: extravió una pe-
rra de caza. raza sabuesa, ('olor negro
con mohos bllJncas. Preséntese en esta
Imprenta y se gratificará.
.........-._._--
